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T魂も即粗: 0751-712も6つFaksimiまe : 0751- 712毛も
Laman二鳥sip.unand,ac.id. e-mai上sekreぬriat㊨fisieunand・急C言d
K註PUTUSAN D碧KAN FAKULTAS ILMU SOSRAL DAN ILMU POL王TIK
Uぎ蝿VERSITÅS ÅNDALAS
NQ競0家: 170/X重工I/、D/装PT/欝S喜P/ 20 19
TENTA押G
PE鮒UNJUKAN / PENGA押G整AずAN PA難聞A ÅC企RA P配LA罷SÅNAAN P註NY醤R秘HA対王JAZAH
LULUSAN SARJANA (S l) DAN PASCASÅ澄JANA (S2) FAKUrrÅS ILMU SO灘AL DAN ILMU
POL王TIK UNTV註RS王TÅS ANDALAS RESUDA rV TÅHUN 2O 19
D法KAN FÅKULTAS ILMU SOS王AL DAN ILMU POLIT王K
Me孤imbang : a. bailWa ¥測ahasiswa yang sndah selesai ujian sidang sa巧ana pedu
dilaksanakan acarape租5捨rahan ijazah ;
b・ bahwa i経をLlk kelancaran acara tersebut pada pom a融atas perlu
dibe蛇uk　3〕anitia p‘ela繁sana acara pe秘喝ra血an　§azah　血lusan
Sa車a租a (Sl) dan Pascasa巧a4ria (S2) RalR亜as捌阻u Sosial rdan Ihau
Po韻ik Urr轟ersitas Andalas ;
c. bahwa nama-nama ya独g iersebut dalam lamplran kqu餌San ini
diangga重〕撚emen敗hi sy甜●at dan mampu m壷aksana女an $ugas yang
di皿aksu壷;
d. bahwa schubu租gan de膜gan s覗b a, b, dan∴c∴di edas perfu
蚤粗e租e毛aPkannya de敬gan Kep租窮Li San Dckan ・
M‘engingat　: 1. Undang一犯ndang Z¥わmor 20 Tahun 2003 te租tang Sis洗m容認読dikan
Nasあま王al;
2・ Unda租g-租ndang Nomor 12 Tah姐n 2012 ±enをang Ple王e醜駐懇m Tinggi;
3. PP No. 17 tahun 201O Jo PP.66 Tahun 2010 te頭ang Peng現olaan
dan Peny魂enggaraan Pendidikan ;
4. Perat櫨ran Menteri Perrdidikan dan Kebしrdayaan RI Nomor　25
Tahun　豹12　tentang Organi灘si dan Tata K鏡ja Universiをas
Å狙姦怠las;
5. Pera餌ran Menteri Pen親dikan dan Kebndayaan RI No.47 tahu租
20 13 tentang Sもa無上ta Universiをas Andalas;
ゝ6. Ke至〕utuSan Rektor No.826/班/A/Unand-20i6ta租gga19 ’Agustus
2016 te庇誹lg P甜ga穐き永aねn Dekan FIS押pedode 20 ]6-2①2O;
7. Kep融競san Re辻tor No. 4765/XIII/A/UNAND「20i8　t=撲ggal・ 27
Desember 20 18 ten壬ang P奉abat Pembuat Komi社務n;
8. DrPA Universitas Andalas Ta丸un A租ggara租　2019　No・SP D王PÅ






KEPUTUSÅN D鞭AN FAKUL船S ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVE求SrIIAS ANDA払S TENTANG睨NUNJUKÅN/ PENGÅNGKÅTAN
mNITIA PELAKSÅN蝕N ACARA P巴NYERAHAN IJÅZAH LULUSÅN
SÅRJANA rsl) DAN PASCÅSARJANA (S2) FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POL珊K U鍾V鞍SrmS ANDALAS WrSUDA∴王V
睦nu垂ck/馳噂ng地t yang n翻anya ±ersebut peda faxpiran SHrat
Keputusan ini §ebagai Panitia Acara penysrahan軸vah musan
Sa垂ma(S胆m鞠ecasariana rs2) FISIP Universitas Andalas pada
沌nua biaya yang虹bu上軸oat kep頭usan ini dibebamkan peda
masi組g-rmaSing wisudawan ・den DIm U粗iversifas Andaぬs
Kep融usan ini軸aku s匂ak tangga量ditetapkan, dengan転entuan
apab血a dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan壷uan
kepufusan ini a虹diadakan prbalkan sebagaimana mestinya.
_婁tapkan di Pa遺ang









TA討GGAL : 1 1弾OVEMBER 2019
T置N’mNG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
PÅNITIA PELAKSANAAN ACARA P澄NYERAHAN
IJAZAH LULUSAN SARJANA(S l ) ∴∴DAN
PASCASA捜JANA (S2) FAKULTÅS ILMU SOS姐L








l ・ Sek張‡ariat/ Do束ume租tasi
Dr. Å娃弧M達0, M_Si





2. Dr. Y尋涙をa N調はモi,鯛./Si
3. Dr. Indah Adi P洩ri, S.押, M.IP
4・ Dr・ Ria A壷any, M.Si
5.彊功融D穣ma租Mo竜租iす, S.うP, M.Si
6.Dr. E腿era迎y Cha壬ra, M.工.Kom
7・ Dra・ Dwiyanti Ha租andini, M.Si
8. F率直軸孤an, S.Sos, M.Si
9. Dewi Anggraini, S.IP, M.Si
10.雑弘幸運転壷租i, S.量P, MA
l l. Sofia Trisni, S.IP, M.A (血毅el)
12.駒覗紺ta, S_S。S, M.量.亜靴皿
13.註・Of. Dr.組i乞封, MA
1 4. Prof. Dr.rer. soz Nu了sylrWan E韓もndi
15. Dr. Syahrizal, M.Sl
16・ Dr. Te粗gku浬窪a V虫e租主i租a, MA
17. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM
























l. Ilham Havifi, M.重.Kom
2. Rendy Putra Atriadi,S・Kom
3. Renanda Wira, S.Kom
4. Istiqa Sari, S.Si
5. Sri Ra皿ayanti, S・H
6 ∴Fitriyeni Sap融ri, S.T. P



















4. Deden Sa垂aya, S.Kom
5. Lisa Sa3託ri, S.Kom
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